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Washington, 28.—El Presidente Roosevelt comenzó su 
lurso diciendo que publicaba una proclama anunciando al 
el estado de "circunstancias nacionales extraordinarias", 
j0 que existe de hecko^ y que exige el refuerzo de la 
nacional hasta el límite extremo de la potencia y la 
¡oridad del país. 
Agregó el presidente que dada la situación mundial, la 
ion norteamericana no debe vacilar un momento en adop. 
propietaiM tc¡cias ]as medias necesarias para preservar la libertad 
JS, omniJn ¡encana, Ej presidente continuó diciendo: "El primer he-
•j"6 «n «i fundamental que hay que registrar es que lo que comen. 
e como guerra europea se ha tansformado tal como los nazis 
.1,<5, proponían, en guerra mundial para la dominación del mun-
istecimient ^ tc¿a evidencia que si no se contiene ahora por , la 
- V v ^ ¡rza el avance del hitlerismo, el hemisferio. occidental esta. 
, ser ' al alcance de jas armas destructoras del nazismo". 
•lan "Todo nuestro programa de ayuda a Jas democracias—si-
le 194lj ^ diciendo—fué basado en la preocupación de defender 
CIVIL 1 ti™ propia seguridad. En la actualidad, transcurrido un 
i£L SEK] ^ Ia Gran Bretaña contmúa denodadamente la lucha. Nos-
otros redoblamos nuestra pro-
ducción. Podéis estar EL DISCURSO NO 
PORTA ÑAUA NITEVO 
R̂GEN J A LA SITUACIOH 
LOS g 
TALLISTL 
RODUCTÍ Berhn, 28.—El discurso 
S i e Roosevelt no ha produ 
ido ninguna sorpresa en 
» círculo? políticois de 
nüin. l/lj ila capital, donde se de-
eral de Al ira que la, nación nor-
nsportes, i americana no ha renun-
¡cato Na» ido a sus argumentos £a 
juímicaM iritcis que atribuyen al 
att t!Z intención de c^-
^"a pr5 ̂  el mundo, a pesar 
in 'rrMpoi ¡ja actitud contraria del 
i * "oierno alemán y a pe-
' t también de las maní-
Precios * '¿aciones reiteradas de 
ria y ̂  ^ombres de Estado. 
:ión Oec Kn la'Wilhemstrasse no 
le . «J resPodido a las pre 
1 «tes de si el Gobierno 












total « • f í B R A 
íjaria su posi-
seguros 
| de que ese suministro de mate-
I; rial no faltará, al contrario, 
s | aumentará. Vuestro Gobierno 
s sabe perfectamente las condi-
| ; clones que Il l t ler impondría si 
||consiguiera la victoria. Aloma-
| nía fragmentaría literalmente 
$ • a l mundo, al misino^ tiempo 
S ; que las dictaduras obligarían á 
S i l o s pueblos en estado de írervi-
| i diunbre de su viejo mundo a 
| construir fuerzas navales y ae-
fc|reas destinadas a conquistar, a 
'defender y a dominar e l At -
lántico y el Pacífico y reforza-
Irían e l 'estrangulamiento eco-
i nómleo alrededor de todas 
; nuestras naciones." 
"M decir esto^—añadió—no 
•hago conjeturas, ni aventuro. 
! suposiciones. Los obreros ame--
I ricanós se verían obligados a 
i hacer la competencia .con su 
abajo de esclavos ai resto del 
" L a Segunda ba ta l l a del A t -
l á n t i c o se ext iende ahora desde 
el P o l o N o r t e a las ' reg iones an-
tá r t í i cas . En toda esta •enorme 
zona, barcos^ piratas Q s n b m a r i - . 
nos nazis hund ie ron barcos mev 
cantes c i i n ú m e r o crecido y a la r 
man te. L a verdad ecueta. y b r u -
t a l es que d é seguir a l r i t m o ac-
tua l , los nazis huhden un n ú m e -
r o de, barcos mercantes tres ve-
ces mayo r que el que los as t i l le -
ros b r i t á n i c o s son capaces de 
cons t ru i r para reemplazar los . EU 
pe l ig ro se ha puesto recientemen 
í te de re l ieve con la presencia, 
| en aguas del hemisfer io occiden-
j t a l de acorozados nazis de g r a n 
j potencia combat iva . Resis t i remos 
ac t ivamente todas • las t en ta t ivas 
í de H í t l e r encaminadas a conse-
gu i r e l d o m i n i o de los mares. 
Nuest ras pa t ru l l a^ c o n t r i b u i r á n 
¡ a garant izar la ent rega a' Gran 
| B r e t a ñ a de IQS sumin i s t ros , de 
m a t e r i a l de guerra y a d o p í a r e -
j mos todas 4a3 medidas suplemen 
1 tarias que sean precisas para que 
j esas m e r c a n c í a s l leguen a su .des 
t-ino. Nues t ro gobierno t iene de-
recho a dar por descontado que 
! todos los ciudadanos pa r t i c ipa -
r á n con toda lea l tad en l a - t a rea 
coni t in de nuestra c o m ú n deferir 
sa, cuyo mecanismo no debe e n r 
cont ra r dif icultades. Tened en 
1 cuenta que e s t á n en p e l i g r o el 
po rven i r de todos. É l m u n d o e n -
te ro e s t á divididlo hoy ent re la 
¡ esclavitud humana y la l ibe r t ad 
i humana. N o s o t r o s n o queremos 
en modo a l g u n o aceptar un m u n 
do dominado por H í t l e r . A c e p -
tamos tan solo un m u n d o consa-
| g r a d o , por l a l ibertad, que gcíceí 
de l i b e r t a d " . — E F E . 
a l i a 
Eudapest. 28.—El presidente del consejo húngaro y mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Bardossi, saldrá el martes 
prósmo para Roma en visita óñcial. Su estancia en la capi-
tal de Italia durará varias días, según anuncian' los círculo? 
bien informados de Budapest.—EFE. 
DESTRUCTOR 
CO HUNDIDO 
E RITAN I -
Berl ín , ¿S.-Semioficlaf-menfe se 
nmiHcict que l a azñación clcmanxe 
ha hundido a ittk destructor ing lés 
y ha averiado gravemente a un 
crucero en el At lán t i co , a l oeste 
de Irais-da. 
Estas pé rd idas fueron ocasiona 
das 'durante i m cómbente 'entre t'tf 
rias escuadrlllaf de bmnhardeo y 
tina fuerte escuadra br i tán ica . 
E F E . 
TEOPAS IHCrLlSAS, 
CERCADAS 
T e h e r á n , ¿S . -Las tropas inefa 
sas concentradas cerca de Habban* 
yah, se encuentran comptetamen* 
te aisladas a consecuencia de unes 
gran, inundación del Eufrates, se 
yún dicen noticias de Bagdad. 
1 Po r otra parte* comunican de{ 
'Ammán que la aviación i rakiana 
ha bombardeado e l campo de 
aviación de la capi ta l 'de Trans" 
jordahia. donde ha causado m u 
chos dafws. E F E . 
Interesantes manifestaciones del Jeie 
del Gabinete Diplomático 
os c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s 
P o r t u g a l y l a s i a i s a s 
a p r e c i a c i o n e s ú e 
dos Unidos no 
^ g ú n elemento 
¿f-o a la'situación ac 
tropas 4 Z3!11̂ 1̂ 21115̂ 3 Pa1ia- a l mundo. Los salarios serán f i -
üe Eocsevelt. Unica- ^ i jados por Hítler. La organiza-
ba i n d i r a d n n n í * | ; 'Q[fa ü e trabajadores se con 
| | vertiría naturalmente- en una 
i;reliquia histórica, Pero nos-
fe i otros no aceptaremos, no per-
| : mitiremos que el sueño nazi 
^llegue a ser una realidad y esas 
•[ condiciones a que acabo de re-
jferirme no nos serán impuestas 
í si en la crisis lactual actuamos 
¡can prudencia y decisión. 
| "La guerra se aproxima de 
l Francia al li-emisf erio oceiden-
V A m S L E N T U S I A S M O > ^ se a c e r c a a n ú e s t r & V í ñ v [ n , 
áe ^ ^ O L T i r r DE LA E1 dominio o la ocupación por 




Albarraeín, 28.—S. E. el Jefe 
del Estado ha delegado >en et 
general Moscarcló. jefo de su 
Casa Militar, para que le re-
! presento en el Homenaje qu^ 
! e«ta ciudad le tributará el pró-
ximo día 31.—(Cifra). 
Í
-0O0- I Atlántico constituiría autOiná-
[ ticamente una amenaza para la 
el vV^^al ha celebra'seguridad de América. Las po-
l I ^ ' ^stau, 
- ^ Cr . -^ P01" e1 general ca conseguir la f inalidad 
del Dr. Súñer 
nun- 1 Madrid. 28,—Con asistencia 
de ! de los ministros de Educación 
Car-:dominar el inundosi ño logran Nacional y Justicia, se han ce-
EL^moti™ , , primeramente ser dueñas d©'lebrado solenmes funerales en 
a íos ¿•SX ^ " ^ f ^ los mares y para conseguir és- [la iglesia de los Jerónimos por-
general 
? T(W. V̂VB. 
la ^ ^ « i t a n t 
, * t . , G.0- to, «s necesario que invadan la I el alma del pi-ofesor Dr 
del Ejercito T » . . . . ~ . o: - i — A c í o f i A m n lo« flirp.n 
Su-
«Mamada T i . , •L-'jcrcii' 
S^Cí " ^ é n ha dado 
9 de en el Palacio 
se han ^ídes ^ P ^ l o s 
c^niemornei_.ebrado manifesta 
* ^ ^ i a c i o Ja3 o r § a n i z a d í i 
" 1 ne3 ' pa t r ió t icas .— 
Gran Bretaña. Si el Eje no ñer. Asistieron 1 os directores 
consigue el dominio del mar, í generales de Justicia y bam-
será seguramente vencido. To- ' dad y representantes de todos 
da libertad depende de la líber dos colegios médicos de España, 
tad de los mares y toda la fe \ Seguidamente se _ venficpel 
loria ameritíana está inevita-.'entierro, que presidio el minis-
blemente unida a estas pala- Ltro de k._Gpbernación en re 
hx&§ ; "Lb^rtad de los mare Ui^sentación . del, fíaudillo. 
Ivladrid', 28.—El jefe del gabinete diplomático del Minis* 
terio de Asuntos Exteriores, Sr. Ximenez de Sandoval, recibió 
esta tarde a los representantes de la prensa nacional y ex* 
'tranjera, a Jos que manifestó lo siguiente: 
' Esta mañana, el señor Ministro de Asuntos Exteriores 
ha recibido en su despacho oficial a monseñor Cicognani, Nun^ 
ció Apostólico de S. S., para precisar ]a fecha de la firma del 
convenio con la Santa Sede, que tendrá jugar dentro de breves 
días, • 
Con ocasión de ]a celebración del XV aniversario de la 
Revolución Nacional Portuguesa, S. E. el Jefe del Estado, ha 
enviado un telegrama de felicitación'al Genera] Carmona, 
Presidente de la República Portuguesa, testimoniándole su 
afecto personal y e] de la nación espailbla y formulando vo*. 
tos por la prosperidad de su país. , 
A propósito de Portugal, debo manifestar—dijo—que los 
recientes acuerdos comerciales firmados en Lisboa, han sido 
resultado de negociaciones entre ambos gobiernos y han te-
nido como finalidad exclusiva |a resolución de problemas que 
afectaban tan solo a los dos países. Cualquier interpretación 
que no sea esta, en la que se pretenda dar a estos acuerdos 
que favorecen la economía y ]as buenas relaciones de los do£ 
países, otro significado o alcance, será completamente erró-
nea o maliciosa, ya que, repito, las únicas consideraciones 
que han guiado a los gobiernos español y portugués son las 
referidas de índole económica. 
Interesa subrayar que en el tratado comercial hispano-por" 
tugués existe una cláusula por virtud de ]a cual una comisión 
permanente debe reunirse cada dos meses para establecer las 
modalidades más convenientes para la buena marcha de laa 
relaciones ̂  comerciales de ambos países. 
Sin ánimo de entablar diálogo—añadió—con algunos pe-
riódicos británicos' que continuamente tergiversan y desfigu-* 
ran el rumbo de la política interior y exterior de España, in-
teresa rectificar algunos conceptos vertidos recientemente 
en algunos de ellos, en los que se alude a España y otros 
países calificándoles de medio enemigos de Inglaterra. Es-
paña tiene que afirmar una vez más que su posición actual 
en ningún caso puede ser a medias en nada. España siente 
plena, y totalmente su pasado histórico y los problemas vi-
tales de ]a hora actual. Entre estos problemas figura el de 
la lealtad, que es tanto política como moral. España nunca 
ha sido medio amiga o falsa amiga de nadie. Menos podía 
serlo de aquellos países con quienes je unen unos lazos indis-
cutibles de afecto, gratitud y afinidad. La interoretación de 
que la amistad "plena que España nunca ha negado a estos 
países, suponga ser enemiga a «medias de otros, es totalmen-
te caprichosa, aun cuando quizás no lo sea respecto a otros 
países aludidos por el citado periódico. España conoce bien 
por experiencia de siglos lo que son las medio amistades, las 
puñaladas traperas y demás frases rspetádas par e] periódico' 
en cuestión y no cree que en el curao d» a.u histOTia l f 
Eodido ser. atribuidas n u n ^ L - ^ i ^ ^ 
P R O 
L E A USTED 
E 
Revista de. Cultura y 
Letras 
fMWJi»»» 1 — W — 1 — ^ i ^ W l 
Caballo llamado "Lebrel", 
capón, castaño ordinario, ac-
cidentales ambos cbstülarésf 
e&trella, cordóñ corrido hasta 
cPares B. B. con el superior, 
Alzada 1,64 m., edad 12 años, 
desapareció el día 21 de Enero 
Se] corriente año. rogando a la 
jiefona que lo ten^a en su po-
Aer de ci1or,ta del m'Pmo* al 
Juzgado Militar "Fíventual, nú-




F*ra irritaciones de la piel. 
Polvos Boratados 
Polvos boratados 
A V I S O 
INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISION 
Por el presente aviso se par 
ticipa a todos los señores opo_ 
sltores aprobados, según la re-
lación de esta misma fecha, 
que deberán hacer acto de pre-
sencia en la Delegación del 
Instituto Nacional de Previ-
sión, de su resp-ctiva résidén-
r-ia, antes del dia 31 del pre-
sente mes, advirtiéndose que 
aauellos que no se hubieran 
pr^c^ntado en dicha fecha, se-
rán declarados rJn 'derecho al-
gún© a ocupar en su día la pía 
sa r-ara la aue sean dest̂ nad^a. 
En e! acto de la comnarc-
cencía deWrári presentar docu^ 
mentó suficiente aue acredite 
«.u persr>,npli';'ad y fijar su ac-
tual residencia a d^nde se les 
notificará a la mayor breve* 
dad; el l u ^ r de s" dest̂ 'nô  y 
(*} pl^^o de t^ma de po«e^i"n. 
ToT^ í̂nri oní'r.i'̂ 'hirán un vo_ 
To-nfa so-IVítan^Oj por • orden 
(%a prelpción, cinco Provine1'as: 
]r><í destinas ŝ  'Harán por or-
Madrid, 19 ma-í̂ o de 1Q^1. 






PERO NO UN 
CIRCO CUALQUIERA 




V i l l a d l , 1 
lia 
/'{acá biel̂  
Vilíacorta . f canes. 312] y ú h ^ 
atd.z de Babia. 
^ Sobarnba, j f ic- v ; „ " J ^ 
Porma. 333; 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer 
isistencia a partos, cipe1 acicne 
Ordeño I I . 20. Pral, dcha Te 
léfonc 1458. De 10 a 2 • d' 
TURNO DE FARMACIAS 
/Turno de una a tres, del día 
26 a fin de semana: ' , 
Sr. Barthe, Platerías. 
Sr. Salgado, Plaza de Santo j'ü-nv 
Domingo.' 
Turno de noche durante to 
da la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
. Contmuaaon de la hsta de vacan cervera ^ 
tes para el concurso de traslado t n V e - , Á* * / Ve-?a ¿e Vra„ . 
nuestra provincia : ° ^ M o n a s t e r i o t ñ ^ ^ 
. na de Orbigo 1 T-O ' v : 
Soti l lo de Cea, 146; S o í i l b d€ deraduey. 286'- Vent X f ^ í 
Sabero), i04; Soto de Sr.jambre, íLa)' S io ; Viego O T - ^ ' J Í 
323; Soto de Va ldeón , 281: Sotod* V l l o n a , 550; Vni^",'. ^ h a , ' 
la Vega, 709; Soto Gaílosg, 143. caj-buey, 299; V i l l S ' ^ 
Sotoparada, 250; Suarbol, IO 'U . 
Suertes,' 185; Tabullo del Montt , 
552; Tapia de la Ribera, 439; Ta-
ranil la , 320; Tejedo de Aneare., 
425.; Tejeira, 318'; Tendal. -125?; 
To' ib ia de Arr iba , 180; Toren-», 
595; Tor re de Babia, 227; Torfec»-
11o, 32; Tremor de Abajo y Cerez, l , m á n , 
235; Trobajo del Camino, 1.241, 
Trobajo del Cerecedo, 499; T n i -
chab, 235; Tunenzo Castañedo, 355, 
U r d í a l e s ' de Colina, 154; V a l de 
San Lorenzo. 8:27; Valcuende, 91, 
VrMea lcón , 172; Valrlecastillo, 194. 
Valdehuesa, 66; Va'delafucnte, 98; 
Va'dejnanzrnas, 92; Va'demora. 362; 
Valdemorica;' 380; V:lderas, 3.22b; 
VaMesandinas, 489; Valdesogos, 
321; Va'devimbre, 1.047; VaMbrr ia , 
133; Valduvieco. 26S: Valencia de 
1.628; Valifia y Peón . 
J17; Valporquero de Tor io , 143, 
Valreco, 256; V a Verde, 92; Va't-
verdín . 49; Val le ( E ) 266; V a l l f 
de Finolledo, 577; Val le de Ve?;i-
ViHagato^ 
3'; V ¡ l l ? . i n o n t • \ m t & > e 
mandos 691; ViHamamn 
I b m a ñ á n T ^^s. ir:» "'474; 
j , • ¡ana 
I 
? awan. 1. 38; Y i ] u ' ' y 
^36; V i l l a ^ m ó o ^ v S 
VillamotMrín, i ^ 4 ' 
orhho. 6.2; vnia'morrsiI*,a 
Ibmoros de Mansilla 26Ó. I 
nueva de O r r i 2 0 . 5^ . - • ]g 
de Omafh, 241 
Villanueva á é Pontedo ^ 
tantes- Villanueva de la ^ 
V ; h o b - n o de, 1as Recuera; ' . 
V d l a r de Mar-r ife . ^88- VTftJ 
Puerro. 136: Vi l lar dei 
261; V ; j h r m 9 del Sd r « - 1 
mún . 113; Vi lLer réra de Ü v T 
174; Vi l lar ín del p" 
l lá r roque 

















( M E D I C O ) 
Ha fallecido en León, el día 28 de Mayo del año 1941. A LOS 38 AÑOS DE EDAD. Habiendo recibido jos Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña María_Luisa Herrejón Vázquez; hija, María-Luisa García-Lorenzana Herrejón; madre, 
doña María de las Mercedes Miguel Roníon; madre política, doña María de la Cinta Vázquez; hermanos, doña Inés 
y don José García.Lorenzana Miguel; hermanos'políticos, doña María de la Concepción Hurtado, don Fernando, doña 
Julia Herrejón y doña Manolita Nicolás; tíos, primos y demás familia, 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asestan a las EXÉQUIAS que tendrán lugar hoy 29 del co-
rriente a las SEIS DE LA TARDE en la Iglesia Parroquial de San Marcelo y acto seguido a la conducción del ca_ 
dáver al Oementerio y a su MISA DE FUNERAL el viernes 30 del corriente a las DIEZ Y. MEDIA DE LA MAÑANA, 
en la citada Iglesia por lo que les quedarán muy agradecidos. ' * 
CASA MORTUORIA: Calle Ordoño H, número 4. 
E l duelo se despide en San Francisco. La conducción a las SEIS Y MEDIA de la tarde en punto 





te y • 
lo. Ins 
C l O n e S al Kaoisíerio 
Preparación esmerada por Profesores especializados en la 
ACADEMIA DE SAN ISIDORO 
• RUA, 45; 2.°.—LEON. 




Palacio del Cinema . Proyección y audición perfectas 
SENSACIONALES ESTRENOS DE PRIMERA CATEGORIA 
VIERNES 
Presentación del film mejor del Mundo 
CAPITANES INTREPIDOS ' 
La producción Metro en Español y APTA PARA MENO-
RES, que interpretan solamente primeras ñguras FRÉDDIE 
BARTHOLOMLvV, MICKEY ROONEY, LIONEL B^RRY-
MORE, SPENCER TRACY, MELWYN DUGLAS. 
La magna epopeya de] Mar cuyo escenario es la majes-
tuosa grandeza del Atlántico. 
SABADO * 
La nueva revelación de la Pantalla Nacional, la encanta-
dora AIvIPARITO RIVELLES LADRON DE GUEVARA, en 
, M A R I - J U A N A 
Un .film moderno; perfecto en técnica. Una sucesión de 
momentos deliciosos, con una visión de LUJO0 Y ELEGAN-
CIAS. 
DOMINGO. 
EL DIVORCIO DE LA SEÑORXTA X 
" Producción TOTALMENTE ÉM COLORES. Una original 
-« amenísima comedia, engarzada de delicias escenas cómi-
TIMER ¡Til 
los menores, 
los más baratos. 
D e e s p e c t á c u l o s para hoy Jue-
ves, 29 de M a v o de 1941. 
» • v 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
10 Sesiones a las 7,30 tarde y 
de la noche. 
Es tupendo proj^rama', ' N O T I -
C I A R I O F O X S E M A N A L , el me 
j o r N o t i c i a r i o del M u n d o v S U 
V I D A P R I V A D A , destacada p r o 
d u c c i ó n W a r n e r Bros , c r e a c i ó n 
de la b e l l í s i m a es t re l la K a y E r a n 
cis. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Gran é x i t o de C A B O D E J A -
V A , u n fi-'m emocionante y su-
gest ivo, por A n n a M a y W o n g . 
T ^ T i ^ O PRINCIPAL 
H o y no se c e l e b r a r á n sesiones 
de cine. ' s 
M e ñ a i i a a las siete 
de Gran Progr r .ma . 
t rc .n ta . la r 
GUADARRAMA 
Vías respiratorias. Rayos X 
Quirófano. Laboratorio. Capi-
lla. Ascensor. Habitaciones 
con terrazas de cura. Agua 
caliente. Teléfono y Ra-
dio. Excelente alimentación. 
Doctor Santiago M. Cere-
ceda. Guadarrama. Teléfono 
núm. 2. Médico residente: don 
Manuel Tuya Rubiera. 
r̂ ITiO. 201 
150; VüIarnAfc 
VHaseca de T'ci-na. 2.141- y 
secino. 197: V ' l l ^ u m i i , 
vante. . ^ r Villaverde de 
tos, ¿ f á : Villayus+e, T8;: 
203; Villales,, 288: Virgen ¡W 
m:"n. (La"), 604; Yugueros, jno. 
•Relac'ón de 1-s escudas vaca 
p^ra proveer en mac?tro. oor ti 
no vo1 notario y qne la Secán 
ministrativa de Primera fótin 
«nvía a la- Dirección General] 
su anuncio oficial scírún lo t 
nado: 
As-íorga. 6,780; Astocga. fi. 
Astorga. 6.780; As^o-íra. 6.780:' 
ñeza ( L a \ J.^65; P. 
4.265; • Eembibre. T.846: 
28.727; León. 28.727: V3I, 
3:226. 
Re'ación de Dir^dora 
Graduada vacante p"ra provi 
maestros por concurso c"'* 
traslado, nue la SetciAn Mm\ 
tiva de Primera EnsíSanea 
la Direcr :ón General par?, ta 
ca-ción oficial: 
Leó' i , 2S.727' hfbitántes. 
León, 15 mayo de m& 
fe de 'a Sección. 
Direcciones de. Graduad"Ñ-F-1 
Irtín Of ic ia l" nablica «na OENS 
tífican-do la cue convoca s. Caí 
para-proveer las Dircc-rr^ :(j0> 
Graduad-?. Ampl ía a do^ e! no» p E p ^ 
ác las de León (capiía')- 3 ^ ( 
MANTEQUERA LEONSS vende 
Elaboración de maui^H^ ' üd3 
Suero de Quiñones. 5. I^onJ. de £ 
C A S A P R I E T O 
rdZ\ 
ralerif 
Z A M I S E R I A . PERFUMERIA' ARTICULOS P A ^ ^ ^ v 
! de -
r~- INE A V E N I D A 
San Marcelo número 10 
D i ? C A U T O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Jvan te u , tab] 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de U a d T ^ L 0 ^ i , v0s1 d 
ESPECIALISTA EN ENFERBÍEDADES DEL ^JS» *' I Q.̂  a'-
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA 1 ^ ¿ y P ŝei 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teiéxon , ^ 
3 modernas-fé Nio, 
dad en aperitivos y exquisita repostería, y ^ m e d a ^ l 1» 
todo género de marca. Restaurant con ampnos c ^ « ^ 
Bodas v Bautizos. Servicie fino y esmerado en ia crt» "Usilin 
taurgnt* AZUL. Teléfono 160?. Concierto diario v 
tJ. EGAÑA u ^ ^ V ^ K Í 1 1 1 
B A R A Z U L 
la- que JV 
auf: nün-c 
:.RLE OBERON se muestra más bella y ex-
Uti íca 
pFÓffr 
ses ión a las 7,30 tarde. 
A X -
tida- comed; 
Agencia R E J E R 0 „ . o ^ encarga 
Teléfono l*19 -^¿ ivas ; 
del ramo. Clases PaSpiaI1os 
C A S A S 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono l l l » - ^ . ivas:^ 
ios del ramo. Clases v 
Instancias Certifeados penales 
da clase de asuntos propi
senta cienes; 
cencías de Caza -
C O M P R A Y V E N T A D E 
Pesca y Montes etc. etc. 
¿ O s 
te 
iaáyó de 1941 T TL O Á PAGINA S 
Ir da 
m m Fi 
UNIVERSITARIA 
P^ in* camaradas perte-
la Milicia Univer 
5»fe cuatro de la tarde 
« din de San Francisco 
^tinuar la instrucción 
cTAMENTO DE DE_ 
106; y 
Vdi^ i 
^ « g ' D É L SEU. 
nac€rán' lS rTainaradas pertenecen-
>ría, ? ' í, sección de rugby de 
feüe ÍTJ ] »?ndicato se presentaran 
: v i ! H Í » Í v e s a las seis y media 
V : j > : d,a en e] Campo de 
ón. 2 4 8 , ^ ^ para continuar jos 




K ; DE JUVENTUDES 
^ana viemes es ja fiesta 
Fernando, Patrón del 
¡"de Juventudes, 
fser día laborable la Or-
_,ción en la provincia ce-
i ; V i i i JKá la fiesta e] d'a 1 y en 




tedo. 2?0 | 
;«,la ToBa la 








i1. 142: VJ 
c de le 
185; Vil 
Demostración. 
¡«na en ia iglesia de los 
pp. Capuchinos a las ocho, 
'conmemorar la fiesta se 
«rá una Misá de Comu-
y ny . vnj (jreneral u-r los caídos en 
jjada Cruzada a la que 
toda lá Organización, 
000 ñ k l M 
Magisterio Nacional. m 
rim-r) d.i c¡ r'orme.s v documentos-
tro, m el 
la Secón 
ern Enseto 
t IWIII 1111 muí 11 uní 
• 
1.846; 
Por ja tarde las P'echas de 
la Sección Femenina irán al 
Cementerio a depositar uña 
corona de laurel en el monu-
mento a los Caídos. 
X X X 
Sigúen los preparativos para 
el día 8 que celebraremos la 
Segunda Demostación Local. 
Brte año se hará en el cam-
po de deportes de La Corre-
dera, por lo que si el pasado 
año asistieron seis mil perso-
nas este doblará el número. 
Por primera vez saldrá una 
centuria ciclista creada recién 
tcmente de Flechas. 
X X X 
Todos deben oir las emisio-
nes de radio del Frente de Ju-
ventudes los jueves a las tres 
de la tarde. 
Números premiados en 
sorteo celebrado ayer: 
Premiado con 25 pesetas el 
número 183 y con 2,50 los si-
guiente?: 83, 283, 383, 483, 
583, 6S3, 783, 883 y 983. 
I 
MAGISTEEIO 
1 Obtención documentos v ¡prc 
sentaeión:' AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA.—L-eóu. 
s a r í a G e n e r a l 
de Abastecimientos y Transportes 
Delegación Provincial de León 
Circular n ú m . 168. 
Se pone en c o n o c i n é e n t o del 
p ú b l i c o que los precios fijados 
para la patata temprana, s o n -
Ios siguientes: 
P a r a el productor, 0,50 pese-
tas ©I kik), 0,60 pesetas k i l o -
gramo sobre v a g ó n origen, 0,63 
pesetas kilogramo e l p ú b l i c o 
en r e g i ó n productora y 0,85 pe 
setas kilogramo al p ú b l i c o en 
reg ión deficitaria. 
L a r e g i ó n de L e ó n e s t á con 
s íderada como 2ona deficitaria 
a estos efectos. 
X X x 
i s t e r i © 
Preparación: 
úa, 26, s 
A C A D E M I A POLITECNICA 
se^unao. L E O N 
M A R T A S (Es^ción) 
tonta Noma. Lfeou 
propia caía aprovecksndci tu* ratos 
iHáqaic mteíl tenedor de libros ra-
wi«eaui?a un empieo f¿¿a, (nscnóaxo en nuastro cuno y 
abrá moiasiias y gastos i n ú t i l e s 





La auténtica "Soiriza" la en-
cuentra en el ASEO, ..precio de 
! 12 pesetas, garantizada. Sin h i . 
PIox,m¿end c i t é ? 3mit r̂ rf7 r*****̂ -
dos. cortes de pelo en todas sus 
formas. 
pascua de 
bra -sus fiestas el pintoresco 
pueblo de Santas Martas (Es-
laciónj. 
En el programa de festejos, 
íiguran para el día 1, granaos 
carreras de cinta en bicicleta 
f bailes de sociedad en Jos sa-
onéS; El día 2, carreras de sa-
os, en las que se otorgarán al 
gual que las de bicicletas nu^ 
uerosos premios y una típica 
•arrera de rosca. 
Durante los dos .días en ]a 
iesia Parroquial se celebra-
u solemnes funciones reli-
^osas. • , 
aras, gr iefcí . S A R N A . 
D O M A D A C E R E O : Quemaduras 
granu'cciones, herpes, ezcemas, ú l -
Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L. ' 
Marina 843. — EAECELONA 
Gran- fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas 
Tabulares. Ballestas. Tejido 
metáJico para Mercados y 
otros sistemas Entregas inmedia 
tas para LEON. Burgos. Astil-
rías. Órense. Falencia, Zámora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven. 
tas P r p ^ u n n r í t o s grati? 
MANUEL G. DUCAL 




una: orden j D E N S E caballos e'ngan-
»s. Carretera Asturias, 25, 
Con toda fel ic idad ha dada a 
luz un robus to n i ñ o *a esposa' de 
don Eduardo G. X i m p a . 
T a n t o la madre pomo e l re-
cién nacido se encuentran en 
perfecto estado. Nuestra1 m á s cor 
dial f e l i c i t a c i ó n . 
— - T a m b i é n ha dado a luz un 
precioso n i ñ o , la esposa del ca-
mare ro del C a f é Cen t ra l , don L¡ 
brado A r c i l l a . Enhorabuena. , 
— E n la iglesia pa r roqu ia l de 
San Pedro, de Valencia de D o n 
Juan, recibieron por primera* vez 
el pan de ios Angeles los s i m -
p á t i c o s nenes, R o d r i g n i t o y M a -
r y del Carmen A . de Santiago, 
Zarco, hi jos de nues t ro quer ido 
amigo y camarada, el compelen 
te d i rec tor de l a Banda M u n i c i -
pal de dicha V i l l a , Rod r igo A . de 
Santiaaro. 
N E C R O L O G I C A 
Direcciwa i ^ 
P?RIA Carretera Astu-
ûm. 6. Se compar toda 
..•..y.-,--** trapo, pajpel y huesos 
LEON» venden trapos para lim-
11.11»! ^ bayetas para sacar bri-
5. ̂ 01L ^ abejas, cera, corne. 
J1,na.za. genciana. Compra 
uenano Campesino. Ave 
ocfl 




MAQUINAS de cos-er "Síuger" VENDO motor semi - nuevo 
se venden baratas, calle Fernán "Lister" 2 H.P. a gasolina apro 
do Regucral, 7, (Portería).. 1 piado para riegos, en Magaz de 
SE VENDE coche niño, buen Arriba. Claudio Vega, 
estado. Gral. Sanjurjo, .núm; 8. ¡ TRASPASO por ausentarse 
encía. 1. LEON, 
veinticinco cubas de 
. » ^ vanas capacidades, 
L 0+ a 1-000 cántaros de 
^s, todas en muy buenas 
Dios-1 * también aros de 
ídf %tll , 7 témpanos suel-íelde rob]e americano. 
^rlas en Zamora, Práxe 
^ T r ^ o n o 1682' 
'ionio íít l i g a d o , Jo. 
ifé exP^Q 0' ¿2' La Bañeza. 
^entadoras nuevas y 
msiliac.̂  mejores mar-
G. oS í /611^ ^ a . Anto-
^ 6 LeónAlCáZar T0" 
i11?̂ !0? Alcohol, sebo 
I bertas Publicidad 
Coa 




VENDO motor gasolina marea 
"Lister" 10 caballos. Landelino 
Martínez. Quintana de Kueda. 
SEÑORAS: Gregorio al frente 
de la Peluquería de Señoras de 
José Santos. Generalísimo 
Franco, 14. 
AMA de cría se necesita, criar 
su propk casa. Para informes: 
V. Ramos Vázquez. Los Barrios 
de Salas (León). 
VENTA de norias y cultivado-
res de 50 a 110 pesetas. Infor-
mes : Luis Alonso. Villaquilam-
bre (León). 
SE TRASPASA bar. Informes 
en esta Administración. 
TRASPASO taberna vivienda, 
bodega, patio, horno, suminis-
tro, económica. Informes: Aza-
bachetía, 24. Zapatería. 
EN CASA formal se desean 
huéspedes fijos. Informes: Te-
léfono 1881. 
VENTA casa sita Barrio San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
mes: Justo B'ascones. Valdoié. 
VENDO casa con huerta, Eras 
de lienueva. Tratar la misma, 
Dávid González. 
SE OFRECE ama de cría, leche 
dos meses, criar dentro o fuera 
A los 46 a ñ o s de edad, ha en-
j fregado su a lma a Dios , d e s p ü é s 
| de recibi r los S. S. l a s e ñ o r a do-
ñ a A n í a n a Lozano A n t o l í n . Su 
! ent ierro se ver i f icó , con numero 
So a c o m p a ñ a m i e n t o . A sus des-
consolados hi jos . don Vicen te 
V á z q u e z Lozano y E u t i m i o (au-
sente) y d e m á s f ami l i a t e s t í m o -
: niamos nuestro p é s a m e . Su muer 
te ha sido m u y sent ida-por cuan 
tas personas le c o n o c í a m o s . dueño acreditada cantina "El 
SeTranillo", sita Serranos, 31. 
VENDO aventadoras Ajuria, 
número 2 y 6, reparadas. Flo-
rencio Merino. Táller Jardín Convocado concurso para cü-
San 'Francisco. León. brir MIL plazas de especiajtls-
SE DESEA Comprar máquina tas y oficios. Edad 17 a 24 
sierra cinta volante, 90 a 100 a ñ o s . Instancias hasta el 1.° de 
centímetros diámetro" con ea- Julio. 
rro. Razón : Aquilino Cuesta. ¡ Preparación documentación: 
Val de San Román. - • [ AGENCIA CANTALAPIE-
VENDO dos casas Cistierna. | DRA 
Tratar: Berna^dino Sabuillo • • ^ ^ ^ M K • ~ ^ ^ ^ ^ • • ^ X ^ : • « H « ^ • + 
en Cistierna. í 
SE VENDE una berlina dc'sle- ) 
te asientos. P.ara tratar: Serra-
dores, núm. 1. 
SE NECESITA, guarda para v i Edad 17 a 24 años. Para infor-
gilar campo Trobajo Cerecédo. mes y adquisición de documen-
EN LA MARINA ESPAÑOLA 
de la localidad. Dirigirse a Emí 
llia Prieto, en Valencia de Don jen" Sian Pedro de 
'Juan (León), 'Lesmes Alvarez. 
Ra.zón: Presidente mismo pue 
ble. 
PEREÓ lobo extravióse, tra-
yectó Matanza de los Oteros y 
León. Razón: Lino Arce. Ma-
tanza de los Oteros. 
VIÍNBO coche niño semi-utie-
vo. líazón: Calle Villafranea, 7. 
SE VENDE cabra parida cua-
tro díais, con dos crías, dando 
cuatro a cinco cuartillos de le-
che diarios, segundo parto. 
También se venden mil arrobas 
paja trigo. Para verlas y tratar 
los Oteros. 
Por la presente nota se r o 
quiere a todos los propietarios 
de camiones, turismos, ómni-
bus de la provincia para qué 
en el plazo improrrogable de 
QUINCE DIAS se personen en 
esta Delegación de Abasteci-
mientos y Transportes, a fin de 
proveerse de la correspondien-
te tarjeta de suministro de 
neumáticos, advirtiendo que de 
no hacerlo a-sí serán sanciona-
dos. ^ 
PRECIO DE SACOS DE FAV 
BRICACION MIXTA DE YU^ 
TE Y ESPARTO PARA SIJ^ 
PERFOSFATOS 
Circular núm. " 17Í 
En relación con los precios 
aprobados para las Miados, 
trenzados y tejidos mixtos de 
yute y esparto, previo acuerdo 
del Sindicato Nacional de In-* 
dustrias Químicas y de la Se.», 
^retaría General Técnica del! 
Ministerio de Industria y Co-1, 
raercio, se establece el precio 
de 4,15 pesetas saco, para los 
de tejido mixto de yute y es-i 
parto, con un peso de 900 gra^ 
mos, que suministren las in"' 
dustrias de superfosfatos. 
En su consecuencia, las fa-
bricas de superfosfatos, pue^ 
den cargar en las facturas que 
extienden a sus compradores^ 
el precio marcado, siempre que 
el envase sea, facilitado por lü 
entidad vendedora. 
León. 28 de Mayo de 1941.— 
EL GOBERNADOR CIVIL, 
JEFE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
D e p o r t e s 
LA CULTURAL A BARREDA1 
El partido decisivo de los 
cuartas del final del Campeo-
nato Amateur de España, s© 
celebrará el próximo domingo.* 
La Cultural y Deportiva Leo 
nesa, se desplaza a Barreda 
para contender con su equipo 
titular. 
Toda la afición es eonocedo"" 
h i de la brusquedad montafte^ 
sa en el juego. Por otra r^-r 
te, el Barreda es quizá el equf 
po más potente del campeona"* 
to. La Cultural Ueva a su faJ 
vor tres tantos, pero a muy! 
poco equivalen jugando con ef 
Barreda y en su eampp. 
A pesar de todo, el once leo- ! 
nés, que será el mismo que ju-/ 
gó el pasado domingo en la") 
Corredera, sabrá colocar a, 
Leen en el puesto deportivo' 
que por justicia le corres.* 
ponde. 
Con el equipo local, se tras-
lada también a Santander núes 
tro redactor deportivo . PROA' 
ofrecerá a sus lectores una de-
tallada infomación de Un ín^; 
teresante partido. 




Avenida del^Qeneral Saniur.io, 
núm. 16, 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
tos. AGENCIA DE NEGO-
CIOS SOTO, Santa Nonia. 
León. 
C I N E A V E N I D A 
Moderno local de espectáculos-A venida del General Sanjur jo. 
SABADO 31 de Mayo: 7,30 tarde y 10 noche. 
La inolvidable producción Nacional, 
LA TONTA DEL BOTE 
La mejor película de la ideal pareja cinematográfica es-
pañola JOSITA HERNAN, RAFAEL DURAN. APTA PARA 
MENORES. 
Exito grandioso y gaíaB^ssadu. 
COMUTÍICÁDO ALEMAN 
Berlín, 28.—El Alto Mando 
cíe las fuerzas armadas alema-
¿as, comunica: 
"Como fué anunciado ay-er, 
él barco de línea "Bismarck" 
quedó incapaz para maniobrar 
e[ 26 de mayo por la tarde, a 
ccnsecnencía de un torpedo de 
\ ¡v avión enemi' : que le ajean 
sso de llsno, después de] victo-
tío&Q combate naval • librado 
oca el navio alemán a la altu-
i de Islandia.' Fiel a] último 
menftajai radiado por e] jefe de 
flota, almirante Luetjenz, 
-: i barco de línea, su comandan 
te. el capitán de navio -Linde. 
Esan y su valerosa tripulación, 
r-.-cumbió el 27 de mayo por 
If mañána ante un enemig-o gu 
v t r i o v en número, hundiéndose 
con el pabellón izado. 
En la isla de Creta, las ope 
Ffc'cíones avanzan satisfactoria-
mente con la estrecha colabo-
ra ción de las cazadores alpi-
nos, naracaidistas y tropas 
^sembareadas. En la jornada 
c?e aver, las tropas de monta-
Sa alemanas rompieron la te-
naz resi-tencia de las fuerzas 
británicas y de las bandas de 
insurrectos. A pesar de las di-
fíciles condiciones del terreno, 
] 05 continentes alemanes ata-
caron audazmente, expulsando 
al enemigo de sus nosiciones, 
conou'stando ]a capital de La 
Canea y persiguiendo al ene-
rni^ó derrotado hastá el Sur 
c^ 'la bahía de Suda. Entre los 
numerosos prisioneros captura 
ĉ os se encuentra el comandan. 
t* frriego de la Marina de 
Creta. 
Formaciones aéreas de bom-
fÁtáeo intervinieron en los com 
bates terrestres y en el curso 
de aeciones ininterrumnidas dis 
pérsaron las concentraciones 
de tro-oas enemigas, fedmeron 
e.i silencio las baterías e ínfbn 
jr'eron graves -Dérdi^as al ^"e* 
jniíro en retirada. Los "Stu. 
kns" imnidieron los. intentos 
británicos para retirarse por 
mar. Asimismo hundieron, en 
]a bahía de Suda, cuatro mer-
cantes con un total de 5.400 
toneladas y averiaron, a otros 
dos. Formaciones de transpor-
tes aéreo intervienen en la lu-
cha sobre la isla, a donde con-
ducen nuevamente tropas ale-
manas. , 
. A] Sur de Creta, los aviones 
alehaanes de bombardeo alean, 
zaron directamente, con sus 
bombas, a un crucero de pri-
mera clase y a un destructor e 
incendiando a un petrolero. 
En el Africa del Norte, las 
tropas germano-italianas han 
ocunado el desfiladero de Hal_ 
fayá, al Sureste de Sollum. 
Han sido capturados nueve ca-
ñones, siete carros blindados, 
numerosos coches y diverso 
material. El enemigo sufrió 
gramks pérdidas y le fueron captu 
rados algunos prisioneros. Nuestras 
pérd idas han sido - mínimas . Los 
aviones de bombardeo atacaron ios 
campamentos y las concentraciones 
de vehículos en el secter de Sollum. 
Durante la p-sada noche los avio 
^ne^ alemanes de bombardeo hundie 
ron, en la zona mar í t ima de Ing la -
terra, a tres b-.rcos mercantes con 
t>n desplazamiento total de 17.000 
tofie¡adas 7 averiaron ieriamente a 
otro buque. También fueron bom-
b rdeadas ha Instaladones portua 
fias de ^ costa suroeste britáti iea 
y de '» desembocadura del Támcs i s . 
Anoche , algunos aparatos tn-
[flc?**» vtTíaroPí sobre la r e g i ó n 
• ¿cciüt tvta i del íJrcich y aufrojarón 
un reducido n ú m e r o de bombas 
explosivas e incendiar ias , exc lu -
s ivamente con t ra las zonas h a b í 
tadas por la p o b l a c i ó n c i v i l , so-
bre todo en Colon ia . H u b o muer 
tos y heridos".—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 23.—Comunicado oficial 
n ú m e r o 357 del A l t o M a n d o de 
las fuerzas armadas i t a l i a n a s : 
"Unidades de nuestra a v i a c i ó n 
han atacado las bases enemigas 
de la isla d é M a l t a duran te ia 
pasada noche. 
E n S o l l u m las fuerzas i t a l o -
aiemanas han capturado pr is ione 
ros y se han apoderado de nue-
ve c a ñ o n e s y siete carros b l inda 
dos en una o p e r a c i ó n que ha, 
conducido a la o c u p a c i ó n de 0una 
i m p o r t a n t e p o s i c i ó n defendida 
p o r el en'emigo. 
E l pasado día 26 las unidades 
de nuestra a v i a c i ó n han atacado, 
a unas 100 mi l l a s de Derna , a 
una f o r m a c i ó n nava l enemiga. 
U n por taaviones , un crucero y 
t in des t ruc to r y cuat ro barco;s 
mercantes fueron alcanzados por 
las bombas arrojadas por nues-
t ros aparatos. En o t r o crucero 
alcanzado po r una bomba de 
grueso c a - í b r e . Se o b s e r v ó una 
fuer te explos ión ' . O t r o s aviones 
i t a l i anos han bombardeado e l 
pue r to de T o b r u k .y loa barcos 
surtos en - el m i smo . 
E n el A f r i c a o r i en t a l han sido 
rechazados los ataques enemigos 
en el sector N o r t e de Gal la S ¡ -
damo. 
E n el sector de los Lagos, e l 
coronel Cinco ha ha l lado g l o r i o -
sa muer te a la cabeza .de « u s t r o 
pas, duran te los combates de es-
tos t i j t imos <díaS, 
E n H a m h a r a ]os itailianos ocu-
pantes le la local idad de Chefi r 
que se encuentra cercada p o r « i 
enemigo, han rechazado los ofre 
¿ i m i e n í o s b r i t á n i c o s de capi tu la -
c ión " . — E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres , 28.—Comunicado del 
A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o : "Nues -
t r o s submarinos han alcanzado 
con dos torpedos a un g ran t rans 
por te de unas • 8.000 toneladas-
I que se d i r i g í a hacia T r í p o l i , deS-
¡ de I t a l i a con una fuerte e sco l t í i . 
j E l barco ha sido seguramente 
' hundido con unos 3.000, soldados 
que se hal laban en él . 
U n p e t r o l e r o f r a n c é s de íi.000 
coneladas, que se d i r i g í a asimis-
m o hacia T r í p o l i , escol tado p o í 
un barco de guerra i t a l i ano na 
í i d o t a m b i é n torpedeado y h u n -
dido po r nuestros submarinos. 
O t r o t ranspor te de 5.000 tone la -
das ha sido alcanzado por Un to r 
pedo y debe considerarse como 
perdido y finalmente un pe t ro le-
r o de 4.000 toneladas, pesadamen 
te cargado ha sido tocado • po r 
o t r o torpedo lanzado por los Sub-
marinos b r i t á n i c o s " . — E F E . * 
X X X 
"Libia.—E11 T o b r u k sin nove-
dades dignas de eSpectasl men-
c i ó n . E n el p ico de Hefays ( fue-
go del ' i n f i e r n o ) , nuestras fuer-
zas se han r e t i r ado m o m e n t á n e a 
mente ante la p r e s i ó n * i d e tropas 
enemigas . superiores en n ú m e r o . 
E n los t i e m á s sectores de l f ren 
te c o n t i n ú a la act ividad de nues-
t ras pa t ru l las motor izadas . 
Abisiniav—Considerables fuer-
zas de pa t r io tas e t í o p e s t ienen 
ya cercada a Ia g u a r n i c i ó n i taUa 
na de D e b r a Tabor , a l m i s m o 
t iempo que han intensif icado la 
p r e s i ó n sobre las tropas enemi-
gas de l a r e g i ó n de L a k e m i t i . 
E n el sector de los Lagos, ha 
cap i tu lado e) genera l Cafara t i , 
jefe de l a 26.a d iv i s ión i t a l i ana 
con todas sus fuerza's. E l n ú m e -
ro de pr is ioneros hechos en la 
o p e r a c i ó n q u é t e r m i n ó , con l a 
o c u p a c i ó n de Sodu, se eleva a', 
314 oficiales, 1.905 suboficiales y 
- soldados i ta l ianos y 2.590 subofi-
ciales y soldados africanos. 
Madrid.—Por el Ministerio 
de Trabajo se ha dispuesto: 
Artículo primero.—Los fami 
liares de los caídos en defensa 
dé España que ' carezcan de 
pensión por cualquier otro ©on 
fcifliitnii 
a! Excmo. señor 
G o b ernador 
=000——— 
En la tarde- de ayer v is i tó nues-
t ra Redacción, profundamente emo 
clonado, el ciego Eloy González , 
rogándonos encarecidamente hic ié-
ramos públ ico su agradecimiento a l 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l y Je-
fe Provincial del Movimiento, que 
al solicitar un instrumento de mus í 
ca para poder ganarse la vida, ya 
que su condición de ciego le impide 
dedicarse a otras actividades, le 
compró un magníf ico saxofón cuyo 
precio de coste fué de m i l pesetas. 
Queda complacido el ciego E loy 
González , y gustosos registramos 
este nuevo rasgo de generosidad y 
desprendimiento del camarada P i -
ailia para con los humildes. 
eepto, podrán formular en el 
plazo de un mes, a partir de la 
fecha de promulgación de la 
presente _ Orden, en oportuna 
declaración ante la Delegación 
Regional del Trabajo que co-
rrespondan al lugar de su resi-
dencia habitual. 
Art. segundo.—Se estend-erá 
la facultad concedida por eí ar-
tículo anterior a las tiudas, h i -
jos menores de edad y padres 
sesag-enarios e impedidos paira 
el trabajo. 
Art.^tercero.—ha declaración 
deberá Contener los siguientes 
datos: nombre y apellidos, pro-
fesión, estado, domicilio de la 
persona que la presenta, nom-
bre del familiar caído por Es-
paña y su parentesco con el de-
clarante, número de hijos me-
nores de ediad a su cargo, bie-
neis de fortuna o elementos, de 
ingreso que disfruta, seryieios 
prestados a la Patria por el fa-
miliar muerto. 
Art. cuarto.—Las Delegacio-
nes de Trabajo, una vez termi-
nado el plazo señalado, pro-
mulgarán relaciones comprensi 
vas de todas las declaraciones 
presentadas, qne se remitirán a 
la^Dirección General de P r e v i -
sión, conservando los originales 
a los efectos procedentes. 
Nuestra época es «ora época de 
re tór ica . E l siglo X V I I I hizo un 
esfuerso para consegüir la claridad 
en ios ideas del tiempo. Franceses, 
ingleses y alemanes se esforzaron 
en llevar la h í s a las zonas i c u b r a -
sas del espír i tu y en parte .'o consi 
guieron y en parte i Vr en lo 
que es, era su objetivo, • s e g ú n . frase 
de Stendhal . 
N a p o l e ó n genio lógico y mate-
mát ico salido de esas sanas luminc 
sos, guiso llevar la claridad por to-
I das partes y lo que fué consiguiendo 
fué hacer qite Id tempestad estallase 
por cuantos sitios pasaba. Al lá por 
donde iba saltaba la chispa y venía 
la tormenta. 
• E n casi todos los pueblos euro-
peos, antes de N a p o l e ó n había en et 
ambiente frialdad y claridad, des-
pués en cambio, oscuridad, entusias 
mo y tinieblas. E n Francia antes 
Montesquieu y- Bayle, después Cha-
teaubriand y Víc tor F lugo ; en Ale-, 
ma¡ma antes Kant y Mqsar t , des 
pues Hegel y V / á g n e r ; en Ingl-aie-
i r r d antes Szuift y Sterne, Ruego B'y-
j r ó n y Dikcns ; en E s p a ñ a antes 
Joveilanos y M o r a t i n , después Es* 
pronceda y L a m í . 
E n el, siglo X V I I I el hambre sa 
bio se dirige a otro que preteiidé 
serlo,, y que tiene nombre, apellido 
y docwnn tae ión ; en el X I X y en ct> 
X X se dir ige a las masas a n á n i m a s 
que no tienen m á s que es tómago y 
sexo. 
N o se trata ya de convencer Por 
rasommicntos, sino' de arrastrar a 
las multitudes. De aquí la eficacia 
dei gr i to de guerra para la acción, 
de lo que se l l m i a con una palabra 
inglesa "slogan". 
Como j t o se ve actuar a l a inte-
ligencia sino en las soms incons-
cientes o 'semi-inconscientes de la 
mult i tud, ' la exactitud y la finura del 
rasonawmento no significan nada. 
Hege l decía que siempre la H i s -
toria tiene tm 'sentido' y ello es cier 
tO; •ki historia del hombre, ía de la 
mosca y la de la muía*. 
Con una idea bastante clafa 'de l a 
debilidad intelectual de la muMitud^ 
a l siglo X X ha llenado de " i r n o s " 
los diccionm'ios. En filosojia, rebatí-, 
vismo fpragmatismo, fenómenologis-
m o ; en li teratura, simbolisnro, tno,-
dernismo, vanguardismo^ u l t r a í smo, 
futurismo, mianimismo; én pmi-urq, 
cubismo, impresionismo, simiilfaneís-
mo? cdnstruccíonismo, n u m e a t í s m o , 
e t cé t e r a . 
Todas estas fan tas ías , o 'todas 
estas patochadas, d m mucho que 
habl-ar a gentes que t ienén la espe-
ciolidad de dedicarse a los juegos 
de la re tó r i ca , pero tod-o hace pen-
sar que de tales htetébraciones t t í a 
quedar muy poco rastro. • 
5 i Vi ta de las , 
en esta clase di 
cas, s edó le s o 
se sabe con exactitud 
punto se enciíentran 
las demás, porq\ 
moderno y mu 
\ de pronto prett 
¡ o á* contrario, 
j bios de cr i ie r i 
• que se siente 1 




San Lorenzo del Esc.,' 
—El jefe del servicio t-
de los estudiantes alemanes, i £ 
depositado ante la tumba í de : 
Fundador una corona delaw t de ( 
¡con cintas de los coloreaahma:; de i 
nes. Le acompañaron en su v \ 
sita a la basílica el jefe riapii ' 
nal del S.E.Ü.. secretario Da( 
-nal y otras .ierarqiüas.-(fl|f 
. i ra ) . . ' 
x x x 
San Lorenzo del Escorial. 21 
—Ante la tumba de José Ai XDC J 
tonio rezaron un responso y ( 
positafon más tarde una pi 
ma de oro con tres lucerof 
cinco rosas, los cursillistas 
Frente de Juventudes que h ^ 
awstido al curso do. jefes ;ci5n d 
campamento en El Pardo.-HJr, AÜ; 
fra). 
L L E G A N A ZARAGOZA 
L O S RESTOS DE MK* 
F L E T A 
Z ¡ r a g o z a , 2S.-A las 7.20 J 
ron los restos de Miguel ^ 
E l jefe provinciail y^o^as » 
ridades salieron al Pupf0 
Alafeón para recibirlos. BS 
ver v e n í a acompañado de 
da, d o ñ a Carmen Mirat. 
re t ro fué trasladado a' ¿:frfl 
p rov inc ia l , donde je 
•las diputaciones 
Huesca y Terne., 
sesiones fué convertido * 
lía ardiente. Miles de v 
desfilaron ante el cadave 
F R A . 
¿1 salón 
ROOSBVELT NO PEDI-
RA LA DEROGACION 
BE LA LEY DE KEIL 
TEALIDAD 
Washington, ¡28.—El ¡Pre-
sidente Roosevelt tecmvocé 
especialmente a los periodis-
tas para aclarar cierfccá ;pun 
tos ¿e dsscui*so. Declaró 
que no tiene Intención de 
pedir l a derogación de la^ley 
de nentralidad, n̂l támp'oco 
su revisión. Eoosevelt ®«a-
dió que actualmente KO pro-
yecta Ja píibllcaelón de de-
cretos leyes Tiara hacer efec-
tiva la jdecláracíón del "es-
tado de circíinstanclas nacio-
nales extraordinarias ¡limi-
tadas".—EFE. 
NO ESTA JUSTIFICADO! 
EL BLOQUEO DE SIRIA I 
¥ EL LIBANO , 
Vichy, 28—El ministro de 
Comercio de Gran Bretaña Ixa; 
declarado ante la Cámara de 1 
— — Tggia» ^o, M 
los Comunes ^ ^ l l de pa 
considerara a. ̂ ¿ a d o s de 
oamo territorios ocup*- ue 
el enemigo. # ^ ^ 0 * % ^ 
A este r & 5 ^ J t e r ^ ¿ LA 
n jos ^ ix iedi^il ' 
nica ha ^ ^ T ^ 
traneza, ^^^upados Ff U ( 
Líbano e s t ? n „ Z r ¿ & V *L tencias extranjías ífiC^ . ^ a 
tanto -no Pued&¿Do ^ P ^ se actitud del gobernó 
dres.—EFE. 
L O S E E . V V . f f f a 
V I A N D O A R M A * * 
Nueva ^ k . ^ ^ S n * 
de los Estados ^ ^ 
de C h u n g K m ^ a ^ ¿c . ^ 
por valor de 
res. Las ^ ^ ¿ ^ * C 
han-sido desemba^0 
E F E . 
